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Developing a  
 




Learning portfolios are considered an important and effective means to cause a paradigm shift from 
university as an institution for instruction to university as an institution for learning. The authors, 
rsity, intend to develop our own form of 
portfolio and to build a two-way communication tool between instructors and students, and verify 
how much our teaching and learning process can be visualized. For this purpose, we used one of our 
classes as an example. A few quizzes were conducted and students were also requested to fill out a 
-term and again in a revised form toward the end of the 
semester to reflect upon their learning process. All these documents were collected, scanned and 
accumulated as PDF files, and then individually computerized and classified using software such as 
Adobe Acrobat Pro, Excel Tips for Teachers. The individually classified PDF files can be returned to 
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57 Drop Box https://www.dropbox.com/ja/ 
 
 
 
